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Entstehung 
A m 19. N o v e m b e r 1991 beschloss d ie Mitg l i eder ­
v e r s a m m l u n g des Bundesverbandes Deutscher Ga­
lerien (BVDG) e.V. d ie G r ü n d u n g des V e r e i n s 
Zentralarchiv des deutschen und internationalen 
Kunsthandels. A n s t o ß zur G r ü n d u n g des Zentral­
archivs (ZADIK) w a r e i n e In i t i a t i ve des K ö l n e r 
Galer i s ten H e i n Stünke , Besitzer der Galer ie Der 
Spiegel, d e m der BVDG fü r seine Verdienste u m die 
öf fent l iche Kuns tvermi t t lung u n d für seine l ang jäh ­
r ige Verbands tä t igke i t e in ige W o c h e n z u v o r d e n 
ART COLOGNE-Preis ver l iehen hatte. Z u m D a n k 
d a f ü r schenk te S t ü n k e d e m BVDG se in G a l e r i e ­
archiv u n d d ie Idee eines zentra len A r c h i v s fü r d e n 
deutschen u n d in ternat iona len K u n s t h a n d e l . D i e ­
se Idee w u r d e 1992 m i t d e n f inanz ie l len Mit te ln des 
B o n n - B e r l i n - A u s g l e i c h s verwirk l icht . D a s Zent ra l ­
a r c h i v w u r d e i n B o n n als pr iva tes A r c h i v i n der 
R e c h t s f o r m des eingetragenen Vereins gegründet , 
d e m die Geme innü t z igke i t wegen seiner Förderung 
v o n K u n s t u n d W i s s e n s c h a f t z u e r k a n n t w u r d e . 
R ä u m l i c h w i e infrastrukturel l w u r d e es i n die Kunst-
und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutsch­
land integriert . Erster Leiter war der r e n o m m i e r t e 
Galer is t R u d o l f Zwirner , der sein H a n d w e r k unter 
anderen a u c h be i H e i n Stünke gelernt hatte. 
H e i n S t ü n k e w a r e in Galer is t der ersten S t u n d e 
n a c h d e m Z w e i t e n Wel tk r i eg , se ine erste Galer ie 
erö f fne te er i m W i n t e r des Jahres 1945 i n K ö l n -
D e u t z . Er engagierte sich be i der Rehab i l i t a t i on der 
v e r f e m t e n K u n s t , als Galer i s t v o n M a x Erns t , als 
Förderer der j u n g e n ze i tgenöss i schen d e u t s c h e n 
K u n s t u n d der Ecole de Paris, als Mitorgan i sa to r der 
Kasseler documenta, als Verleger u n d Herausgeber 
der Spiegelschriften u n d der Multiple-Edition MAT, 
als M i t b e g r ü n d e r der „ M u t t e r " al ler M e s s e n f ü r 
m o d e r n e Kuns t , der ART COLOGNE, d ie 1967 als 
Kunstmarkt Köln i m K ö l n e r G ü r z e n i c h g e b o r e n 
w u r d e , u n d als M i t b e g r ü n d e r d e r Europäischen 
Kunsthändlervereinigunge. V. (1973) u n d des Bun­
desverbandes Deutscher Galerien e.V.(l 975) . Stünkes 
breites Tät igkei ts fe ld spiegelt sich in der i m m e n s e n 
B a n d b r e i t e se ines A r c h i v s , das b i s h e u t e z u d e n 
wertvo l l s ten D o n a t i o n e n i m Z e n t r a l a r c h i v zäh l t , 
wider. D a s Spiegel-Archiv m i t der B e s t a n d s n u m m e r 
A I enthä l t e ine der u m f a n g r e i c h s t e n K o r r e s p o n ­
d e n z e n m i t M a x Ernst , a u c h m i t E n t w ü r f e n u n d 
Skizzen des Künst lers für d ie Spiegel-Editionen, des 
W e i t e r e n S c h r i f t v e r k e h r u n d P r o t o k o l l e d e r 
d o c u m e n f a - G r ü n d u n g , der G r ü n d u n g des Vereins 
progressiver Galeristen, welcher d e n Kölner Kunst­
markt i m G ü r z e n i c h veranstaltete, zahlre iche U n ­
ter lagen z u d e n ersten K u n s t m e s s e n , z a h l r e i c h e 
K o r r e s p o n d e n z e n m i t anderen deutschen u n d aus ­
länd ischen Küns t l e rn der Zei t , eine themat i sch ge­
ordnete S a m m l u n g v o n Zei tungsausschn i t ten , ein 
u m f a n g r e i c h e s F o t o a r c h i v m i t R e p r o d u k t i o n e n , 
d o k u m e n t a r i s c h e n A u s s t e l l u n g s f o t o s , K ü n s t l e r ­
por träts u n d Schnappschüssen. Wei terh in umfasst 
das Spiegel-Archiv neben der besonders wicht igen 
Geschäf ts - u n d Küns t l e rkor respondenz sämt l i che 
a n d e r e n M a t e r i a l i e n , d ie A u f s c h l u s s über d e n 
Galer iebetr ieb, seine Ausste l lungs- u n d Öf fen t l i ch ­
kei tsarbei t sowie se ine Arbe i t m i t d e n K ü n s t l e r n 
geben - etwa in F o r m v o n Ein ladungen , Plakaten, 
Galer ieprospekten u n d -ka ta logen ,a l so so g e n a n n ­
ter „grauer Literatur". 
Sammlungsprofil 
M i t der Beschre ibung des Spiege l -Arch ivs ist i m 
G r o ß e n u n d G a n z e n das k o m p l e t t e S a m m l u n g s ­
prof i l des ZADIK umrissen . Ergänzend s ind zu n e n ­
nen : V o r - u n d Nachlässe v o n privaten Händ ler -Ver ­
b ä n d e n u n d Kunst - Ins t i tu t ionen, v o n Kunsth is tor i ­
kern u n d Kunstkrit ikern, Sammlern u n d Fotografen, 
ein umfangreiches A r c h i v v o n Zeitungsausschnitten 
u n d Internetausdrucken, eine P l a k a t s a m m l u n g mit 
etwa 5.000 Plakaten, ein Fotoarchiv m i t inzwischen 
weit über 300.000 Fotos, ein sehr großer Bestand an 
nat iona len u n d internat ionalen Aukt ionska ta logen 
u n d e ine S p e z i a l b i b l i o t h e k zur G e s c h i c h t e des 
Kunsthande ls . D a m i t bietet das ZADIK ein S a m m ­
lungs reper to i r e , das v o n t r a d i t i o n e l l e n k u n s t ­
h is tor ischen Arch iven nicht gepflegt wird . Zurze i t 
umfasst d ie S a m m l u n g die Archive v o n 73 Galer ien , 
10 Verbänden ( w i e Messen u n d pr ivaten Ausste l -
l u n g s - I n s t i t u t i o n e n ) , 6 S a m m l e r n , 11 K r i t i k e r -
( i n n e ) n / Kuns th i s to r iker ( inne )n u n d 6 Fotogra f -
( i n n ) e n . 2004 k o m m e n u n t e r a n d e r e n f o l g e n d e 
Neuzugänge h inzu : der Vorlass des Kunstkr i t ikers 
Walter Vit t u n d das Arch i v der Sekt ion Deutsch land 
des Internationalen Kunstkritikerverbandes AICA 
(Association Internationale des Critiques d'Art). D a 
in diesen Jahren i m Galeriegeschäft ein Generat ions ­
wechsel stattf indet u n d sich viele Galer isten der ers­
ten Stunde zur R u h e setzen, wächst das ZA DIK zur ­
zeit relativ schnell . 
Kunsthistorische Einordnung 
In d i e s e m S a m m l u n g s r e p e r t o i r e l iegt a u c h d ie 
Bedeutung des ZADIK für die E r h a l t u n g u n d Erfor­
s c h u n g v o n v o n der Kunstgeschichte n o c h weitge-
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v e r h i n d e r n sol l te. G a l e r i e b e s t ä n d e v e r w a h r t i n 
Deutsch land auch das Archiv für Bildende Kunst i m 
Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg", das 
in erster L in ie a l lerdings V o r - u n d Nachlässe v o n 
Küns t le rn sammel t . A n s o n s t e n s ind Galer iearchive 
in pr ivaten, k o m m u n a l e n u n d staatlichen Arch iven 
verstreut. So war es b isher auch in Frankreich, w o 
inzwischen j e d o c h das Institut national d'histoire de 
Farf b e g o n n n e n hat , i m Projekt Archives de l'artde 
laperiode contemporaine (XlXe-XXe siecles) die fran-
zösischen Galeristenarchive zentral z u erfassen12. A n 
d iesen Bes t rebungen zeigt sich das v ie l le icht i m 
A u s l a n d stärker als h i e r z u l a n d e w a c h s e n d e 
Bewusstsein für die Bedeutung v o n Galeriearchiven, 
d ie als wertvol les nat ionales Ku l turgut zur D o k u -
m e n t a t i o n der na t i ona l en K u n s t e n t w i c k l u n g seit 
der W e n d e z u m 20. J ahrhunder t erkannt werden . 
Umzug von Bonn nach Köln 
Als i m Jahr 2001 die Z a h l u n g e n des B o n n - B e r l i n -
Ausgle ichs eingestellt w u r d e n u n d die Stadt B o n n 
sich außer Stande sah, das Zentra larchiv weiter zu 
f inanzieren, haben sich d ie damal igen ZADIK- u n d 
BVDG-Vorstände z u s a m m e n m i t d e m K u l t u r -
dezernat der Stadt K ö l n u m neue F i n a n z q u e l l e n 
b e m ü h t u n d in der Kulturst i f tung der Stadtsparkasse 
Köln e ine neue Ge ldgeber in ge funden . Das ZADIK 
zog an seinen heut igen Standort , in e ine ehemal ige 
Stadtsparkassenfi l iale, nach K ö l n u m . A m 25. O k -
tober 2001 w u r d e n d i e n e u e n A r c h i v r ä u m e i m 
Maur i t iuswa l l 76 -78 i n der N ä h e des Rudol fp la tzes 
eröffnet . F inanziert w i r d das ZADIK hauptsäch l ich 
durch die SK Stiftung Kultur, welche d ie Miete fü r 
d ie R ä u m e u n d d ie d re i M i ta rbe i t e r des ZADIK 
zahlt , weitere Förderer s ind der BVDG u n d seit d i e -
sem Jahr m i t e inem festen jährl ichen Betrag auch d ie 
VG Bild-Kunst, B o n n . K le inere f inanz ie l le H i l f e n 
u n d regelmäßige Sachbeihi l fen geben das Rheini-
sche Archiv- und Museumsamt u n d wertvol le A m t s -
hi l fe in vielfältiger H ins i ch t das Historische Archiv 
der Stadt Köln. 
Öffentl ich keitsa rbeit 
I m Z e n t r u m aller B e m ü h u n g e n des ZADIK steht 
eine intensive Öf fent l ichkei tsarbei t m i t d e m Zie l , 
das Interesse weiterer D o n a t o r e n u n d Förderer z u 
wecken sowie Bedeutung u n d Wert der Bestände i m 
Bewusstse in der Ö f fen t l i chke i t zu verankern . Z u 
d iesem Zweck f inden mindes tens zwei Auss te l lun -
gen pro Jahr statt: i m Früh jahr eine kleinere in den 
eigenen R ä u m e n , i m Herbst e ine größere u n d p u -
b l i kumswi rksamere a u f der ART COLOGNE. D a s 
ZADIK w i r d i n d i e s e m Jahr auch an der Kölner 
Museumsnachtteilnehmen. Neben der Archivarbei t 
führt das ZADIK auch eigene Forschungsarbeiten 
zur Gesch ich te des Kuns thande l s durch oder be -
traut freie Mitarbei ter m i t solchen Aufgaben . D i e 
Ergebnisse dieser Arbe i ten werden in k le inen A r t i -
ke ln in der R u b r i k Aus dem Zentralarchiv i m 
Kunstmarktte i l der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 
u n d in g r ö ß e r e m U m f a n g in der v o m ZADIK in 
loser Folge herausgegebenen Zei tschr i f t Sediment 
veröf fent l icht . D i e ö f fent l iche nat iona le u n d inter -
nat ionale N u t z u n g des ZADIK ist vorw iegend w i s -
senschaftl icher Natur u n d erfolgt durch Studenten, 
M u s e u m s l e u t e u n d Ausste l lungskuratoren, d u r c h 
das Art Loss Register u n d andere m i t P roven ienz -
f o r schung befasste Ins t i tu t ionen . D a s ZADIK hat 
e inen Kooperat ionsvertrag m i t d e m Kunsth i s tor i -
schen Institut der Universität B o n n u n d ist d e m K ö l -
ner Kunsth is tor ischen Institut durch m e i n e d o r t i -
ge Pr ivatdozentur verbunden. Vie le S tudent ( inn)en 
der K u n s t g e s c h i c h t e n u t z e n das ZADIK f ü r e in 
Prak t ikum, u n d z u n e h m e n d wächst das Interesse an 
T h e m e n für Magisterarbeiten, d ie a u f den Q u e l l e n 
des ZADIK basieren. 
Teilnahme am Projekt VEKTOR 
V o n 2001 bis 2003 arbeitete das ZADIK i m R a h -
m e n eines v o n der Europäischen Gemeinscha f t ge-
förderten Gemeinschaftsprojektes m i t vier anderen 
europä i schen Kunstarch iven unter d e m P r o j e k t -
n a m e n VEKTOR z u s a m m e n 1 3 : d e m Kuns tarch iv 
basis-wien als Projektinaugurator u n d -koordinator , 
d e m Kasseler documenta Archiv, den Archives de la 
Critique d'Art i m französ ischen Rennes , der John 
Hansard Gallery der UniversityofSouthampton u n d 
d e m Museum für Moderne Kunst in Bozen. Ziel d ie -
ses Projektes war „eine Vernetzung dezentral gela-
gerter A r c h i v i n h a l t e d u r c h w i s senscha f t l i che 
Standard is ierungsmethoden u n d die Instal l ierung 
e iner zent ra len , über das In ternet z u g ä n g l i c h e n 
Schnittstelle z u m Abfragen lokal geführter D a t e n -
banken zu erreichen." I m R a h m e n des VEKTOR-
Projektes erforschte dasZADZJCzusammen mi t d e m 
Historischen Archiv der Stadt Köln d ie Ents tehung 
u n d die Anfangs jahre der ersten Messe für m o d e r -
ne Kunst (Kunstmarkt Köln). D i e Forschungsergeb-
nisse w u r d e n in F o r m einer Ausste l lung u n d einer 
S o n d e r n u m m e r unserer Zeitschrift Sediment pub l i -
ziert. Entsprechend der Zie lsetzung v o n VEKTOR, 
neue - auch i m media len Sinne - u n d bessere Wege 
in der Vermi t t lung v o n Arch ivgut u n d zeitgenössi -
scher K u n s t p r o d u k t i o n zu suchen u n d z u gehen , 
konzentriert sich die Veröf fent l ichung au f die - erst-
mal ige - Präsentat ion der Arch iva l ien , welche d ie 
Geschichte der Kunstmesse als einer neuen F o r m 
der Kuns tvermi t t lung u n d Kuns t ve rmark tung aus 
erster H a n d d o k u m e n t i e r e n k ö n n e n . D i e D o k u -
men ta t i on erfolgte a u f einer C D ( m i t m e h r als 400 
A b b i l d u n g e n ) , d ie z u d e m d ie Mög l i chke i t bietet, 
alle a u f den Messen zwischen 1967 u n d 1974 betei -
ligten Künstler, Galer ien u n d Kunstwerke zu recher-
chieren. 
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h e n d unentdeckten Que l l en , deren Qual i tä ten sich 
leider i m m e r noch a m besten mi t kunsthistorischen 
Beispielen aus der weiter entfernten Vergangenheit 
belegen lassen - w i e etwa Michae l Baxandal ls Die 
Wirklichkeit der Bilder2 o d e r M a r t i n K e m p s Der 
Blick hinter die Bildet3, zwei Bücher, die sich m i t den 
eher handfesten Realitäten u n d besonders auch mi t 
den merkan t i l en Aspek ten der K u n s t p r o d u k t i o n 
u n d - rezept ion der i ta l ienischen Renaissance be -
schäft igen u n d d a m i t d ie Kunstgeschichtsschre i -
b u n g inspiriert haben . Gerade die Er forschung der 
merkant i len Seite des Kunstsystems hat in den letz-
ten Jahrzehnten Bewegung in die Kunstgeschichte 
gebracht. Hier wären etwa Michae l Mont ias '4 u n d 
Michael Norths5 Untersuchungen über den (nieder-
l ä n d i s c h e n ) K u n s t m a r k t des 17. J a h r h u n d e r t s , 
Svetlana Alpers ' Rembrandt als Unternehmer6 u n d 
die zahlre ichen verstreuten Un te r suchungen zur 
Tä t igke i t der r ö m i s c h e n K u n s t a g e n t e n u n d des 
engl ischen K u n s t m a r k t e s i m 18. J a h r h u n d e r t zu 
nennen . Diese Forschungen trugen zu e inem bes-
seren Verständnis des Paradigmenwechsels v o n der 
Auftragskunst zur so genannten Vorratskunst bei, 
d ie v o n den Künst lern als freie Unternehmer o h n e 
Auf t rag für den sich etabl ierenden Kuns tmark t ge-
schaf fen w u r d e . A l l e r d i n g s r ichtet s ich d ie For -
schungsperspekt ive erst a l l m ä h l i c h auch a u f d ie 
jüngs te Kunstgeschichte , i n d e m etwa untersucht 
u n d (an - )e rkannt wird , dass der Impress ion i smus 
als Stil zwar in Frankre ich en t s tanden , aber erst 
durch Paul D u r a n d - R u e l s Verkaufs -Ausste l lung in 
New York akzeptiert u n d durchgesetzt wurde , w ä h -
rend m a n ihn in Paris verlachte. M i t d e m Beginn des 
m o d e r n e n Kunsthandels u n d Galerienwesens in der 
zweiten Hälfte des 19. J a h r h u n d e r t s - d i e b e r ü h m -
testen Beispiele s ind i m m e r n o c h Paul D u r a n d - R u e l 
als Entdecker der Ecole de Barbizon u n d als I m p r e -
sario der Impressionisten u n d Dan ie l H e n r y K a h n -
weiler als M e n t o r des K u b i s m u s - entwickelten sich 
die Avantgarde-Galer ien zu einer neuen Instanz zur 
Feststellung der Kunstqua l i tä t . Für d e n Künst ler 
w u r d e die Galer ie zur E ingangstür in das Kuns t -
system und in d ie Öf fent l ichkei t . Für das M u s e u m 
u n d die wissenschaft l iche Kunstgeschichte w u r d e n 
die Galer ien u n d die v o n den Galeristen betreuten 
Sammler zu den Inst i tut ionen, d ie das Neue in die 
Kunst einbrachten. 
A n h a n d der Geschäftsakten der Galeristen - w ie 
z.B. ihrer Korrespondenz m i t Künst lern, Sammlern 
u n d M u s e e n - lassen s ich d i e Hande l swege v o n 
Kunstwerken u n d ihre oft spektakulären Preisent-
wick lungen verfolgen. Es ergeben sich Einbl icke in 
d ie Beziehungen zwischen Künstler , Händ ler u n d 
Sammler, in den Produktionsprozess von Kunstwer-
ken u n d die Entstehung u n d Lancierung v o n Kunst -
r ichtungen - w ie etwa der Konzeptkunst , d ie m a n 
als Reaktion der Kunst auf ihre eigene Vermarktung 
verstehen k a n n , als eine Kunst r i ch tung , deren we -
sentliches P r o g r a m m nicht zuletzt dar in bestand, 
sich ihrer Vermark tung zu entziehen. Gerade für die 
K u n s t e n t w i c k l u n g nach 1945 besitzt das ZADIK 
Que l l en , d i e - besonders auch in dieser Konzen t ra -
t ion - in keiner anderen Inst i tut ion vo rhanden sind. 
Darunter bef inden sich sehr viele Briefe v o n Küns t -
lern, d ie z u m Teil mi t Ze ichnungen , Projektskizzen, 
Skizzen für den Ausste l lungsaufbau oder fü r Instal-
lat ionen in der Galer ie u n d m i t anderen wicht igen 
In fo rmat i onen versehen s ind. A u s der H a p p e n i n g -
u n d Fluxuszeit gibt es viele Küns t le rkorresponden -
zen, Happen ing -Par t i turen , Fotos u n d andere D o -
kumente , aus denen sich A k t i o n e n u n d andere eph -
emere Kunstwerke rekonstruieren lassen, d ie sich 
überwiegend in den Galerien selbst u n d n icht in den 
öf fent l ichen Kunst ins t i tu t ionen abgespielt haben. 
Galeriearchive - wo werden sie sonst 
gesammelt? 
Dieses wertvol le Quel lenmater ia l , das eines Tages 
in der Lage sein wird , Fragen zu beantworten , die 
z u stellen uns heute n o c h gar n icht einfäl l t , ist l an -
ge Ze i t n u r v o n w e n i g e n gesch ich t sbewuss ten 
Kuns thänd le rn selbst archiviert worden . D e r aka-
demischen Kunstgeschichte waren diese Mater ia l i -
en , w i e auch deren U r h e b e r , eher suspek t . D i e 
Kunsthänd ler , v o n wenigen herausragenden Per-
sönlichkeiten abgesehen, galten der Kunstgeschich-
te als „nicht geschichtsmächt ig u n d nicht berichts-
würd ig" . V o r a l lem aber hat e in weit verbreitetes, 
t rad i t ione l les U n b e h a g e n an der ö k o n o m i s c h e n 
Seite der Kuns t d ie A n e r k e n n u n g u n d Er forschung 
dieses Aspektes der Kunstgesch ichte verh inder t . 
Walter Grasskamp hat diese Vorbehal te i n se inem 
B u c h Kunst und Geld. Szenen einer Mischehe7 in 
ihren historischen Wurze ln u n d Ausprägungen v o n 
der kathol ischen Lehre v o n der Sündhaft igkei t des 
Geldes über die Sakralisation der Kuns t als Gegen -
bewegung zur a l lgemeinen Säkular isat ion bis zur 
ant isemit ischen Propaganda zurückverfo lgt . 
In Amer ika hatte m a n derlei Vorbehalte nicht , dor t 
befindet sich das älteste u n d größte Arch iv k o m m e r -
ziel ler Ga ler i earch ive , d i e 1957 gegründe te 
Collection of Gallery Records in d e n Archives of 
American Art der Smithsonian Institution in W a -
sh ington m i t zurzeit etwa 180 Beständen 8 . Diese 
Inst i tut ion ist bis heute d ie weltweit e inzige geblie-
ben , m i t der sich das ZADIK vergleichen lässt. Ei -
n ige w e n i g e A r c h i v e s a m m e l n n e b e n ihren 
H a u p t s a m m e i g e b i e t e n a u c h V o r - u n d Nachlässe 
v o n Galer is ten: das bekanntes te ist das Research 
Institute des Getty Centers in Santa M o n i c a . D e r 
A n k a u f der Archive der Galerie Paul Maenz1 u n d des 
Kunstkrit ikers Wi l l i Bongard1 0 waren wicht ige Be-
weggründe für d ie G r ü n d u n g des ZADIK, was eine 
weitere A b w a n d e r u n g europäischer Galeriearchive 
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ZADIK-Online-Datenbank 
I m VEKTOR-Projekt k o n n t e n viele wertvol le Er-
fahrungen u n d Erkenntnisse für das Langze i t -Pro -
jekt e iner Z A D J K - O n l i n e - D a t e n b a n k g e w o n n e n 
werden. Mi t der m i n i m a l e n Personalbesetzung u n d 
finanziellen Ausstat tung w i r d sich dieses Vorhaben 
nur in fo lgenden, e inzelnen k le inen Schritten rea-
lisieren lassen. 
D i e Bestände des Z A D I K werden bisher in einer 
mittleren Erschließungstiefe in einer Faust3-Daten-
b a n k m i t B i l d a r c h i v erfasst , d i e n u r über d ie 
I n t r a n e t - A r b e i t s p l ä t z e z u g ä n g l i c h ist. E twa e in 
Drit te l der mitt lerwei le 1.000 Arch ivmeter s ind er-
schlossen. Bisher w u r d e n Bestände nur sehr selek-
tiv digital is iert : aus konserva tor i schen G r ü n d e n 
oder für Aus le ihen u n d Veröf fent l ichungen. Erster 
Schritt in R ichtung au f d ie O n l i n e - D a t e n b a n k w i r d 
e ine erweiterte In ternetpräsentat ion aus H T M L -
Seiten sein, in der d i e F i n d b ü c h e r verö f fent l i cht 
werden sollen. Diese Internetpräsentat ion w i r d m i t 
den übl ichen Vol l text -Retr ieva l -Mögl ichke i ten be-
grenzt recherch ierbar se in . Inha l t l i ches w i s s e n -
schaft l iches V o r b i l d für dieses V o r h a b e n s ind die 
Internetpräsentat ionen der F indbücher der Galerie 
Paul Maenz Köln Records i m Getty Institute9 u n d der 
N e w Yorker Downtown Gallery in den Archives of 
American Art. Diese für Spezial isten konz ip ier ten 
u n d sehr sachlichen Kataloge sol len m i t Fotos v o n 
besonders aussagekräftigen Archiva l ien , m i t reich 
bebi lderten Galer ienporträts , Ausste l lungschrono-
l og i en u n d Ber i ch ten v o n w i c h t i g e n Ga le r i e -
ereignissen ( A k t i o n e n , H a p p e n i n g s etc.) ergänzt 
werden , d ie w i e d e r u m mi t e i n e m Glossar u n d k u r -
zen A b h a n d l u n g e n zu S t a t i o n e n der K u n s t e n t -
w ick lung verl inkt werden. A u f diese Weise soll d ie 
Internetpräsentat ion n icht n u r ein F indmit te l für 
Spezialisten, sondern auch ein eigenständiges Lern-
u n d B i l d u n g s m e d i u m für interessierte Laien wer-
den. Für diesen ersten Schritt s ind die f inanziel len 
Mi t te l v o r h a n d e n , m i t d e n e n e in D a t e n b a n k -
p r o g r a m m erworben werden soll , das über ein be-
d ienerfreundl iches Redakt ionssystem verfügt , m i t 
d e m m a n eigene Daten in H T M L konvert ieren u n d 
i m Internet publ iz ieren k a n n . W i r werden d a m i t 
beg innen , d ie Da ten aus Faust in das Redakt ions -
system zu export ieren u n d sie nach u n d nach zu 
ergänzen. A u f diese Weise k ö n n e n w i r in k le inen 
Schritten unsere Da tenbank zu einer recherchier-
baren Referenzdatenbank vervol lständigen. 
Ein bedeutender Teil dieser Da tenbank w i rd eine 
ge t renn t verwa l te te B i l d d a t e n b a n k der F o t o -
s a m m l u n g des ZADIK sein. Diese F o t o s a m m l u n g 
besteht aus ca. 300.000 Bi ldern in F o r m v o n Fo to -
Negativen, Fo to -Abzügen , Polaroids, D ias , Super-
8 - F i l m e n u n d V i d e o s m i t R e p r o d u k t i o n e n , m i t 
Künst lerporträts u n d D o k u m e n t a t i o n e n v o n A u s -
stel lungen u n d sonst igen Kunstereignissen sowie 
aus ca. 10.000 n o c h zu f o t o g r a f i e r e n d e n bez ie -
hungswe i se , falls es d ie G r ö ß e er laubt , d i rekt zu 
digitalisierenden Archival ien wie Konstrukt ionsplä -
nen für Kunstwerke (Mul t ip les u.a.) , Hängep länen 
u n d P länen für Ausste l lungs ins ta l la t ionen , H a p -
peningpart i turen, Layout -Entwürfen für Edit ionen, 
wicht igen Plakaten u n d anderen D o k u m e n t e n mi t 
Bildcharakter. 
D i e Z A D U T - B i l d d a t e n b a n k soll in A n l e h n u n g an 
die B i lddatenbank des Marburger Bildindex ange-
legt werden, i m Unterscheid z u dieser j e d o c h keine 
Reproduk t i onen v o n Kunstobjekten enthalten, son -
dern ausschl ießl ich Bilder der o b e n beschr iebenen 
Arten . Al lerdings gelten bei der VG Bild-Kunst Fotos 
v o n Kunstakt ionen, Happenings , Instal lat ionen etc. 
als „ R e p r o d u k t i o n e n v o n Kuns twerken" , d ie n u r 
d a n n kostenlos reproduziert werden dür fen , w e n n 
sie ein Angebot darstellen. Das ZADIK- Angebo t soll 
- ana log zu j e n e m des Marburger Bildindex-'m der 
gebührenpf l icht igen Herstel lung v o n digitalen K o -
p ien oder Ausdrucken v o n ZADIK-Bildern beste-
hen . G e b ü h r e n werden n u r zu r D e c k u n g der Be -
triebskosten erhoben . D i e Bestände sol len a lphabe-
t isch nach Ga le r i en , K ü n s t l e r n ( a u c h G r u p p e n ) , 
Fotogra fen , Ereignissen u n d E p o c h e n gegl iedert 
werden. Anders als der Marburger Bildindex soll die 
ZADIK- B i lddatenbank j e d o c h auch in kurzen Tex -
ten die histor ischen Kontexte der Bilder erläutern, 
u n d die Bilder sol len - w ie die übr igen Arch iva l ien 
- m i t e inem Glossar u n d kurzen A b h a n d l u n g e n zu 
Stat ionen der Kuns ten tw ick lung verl inkt werden, 
u m auch die B i lddatenbank zu e i n e m eigenständi -
gen Lern - u n d B i l d u n g s m e d i u m fü r interessierte 
Laien werden zu lassen. 
N u r geringe Teile der Z A D J K - B i l d b e s t ä n d e s ind 
bereits archiviert, digitalisiert u n d durch F i n d b ü -
cher erschlossen. Der wei taus größte Teil ist bisher 
n u r oberf lächl ich gesichtet worden , o h n e dass die 
n o t w e n d i g e n k o n s e r v a t o r i s c h e n u n d a rch i v -
ar i schen A r b e i t e n (Er fassen, W e r t e n , Kass ieren , 
O r d n e n , Erschl ießen, Verze ichnen, Digital is ieren) 
durchgeführt werden k o n n t e n , wobe i für d ie k o n -
servatorischen M a ß n a h m e n auch die erforderlichen 
Material ien fehlen. Es s ind also für den größten Teil 
der Bestände n o c h nahezu sämt l iche angeführten 
Vorarbeiten zu leisten. H i n z u k o m m e n n o c h das Re-
cherchieren u n d Verfassen v o n Texten zu den abge-
b i ldeten Küns t l e rn , Ausste l lungen u n d sonst igen 
Kunstere ignissen u n d anderen B i l d d o k u m e n t e n , 
u n d , was das wichtigste ist, weil hier d ie Zei t drängt, 
die Erschl ießung der Fotos durch Zei tzeugen. 
Es wäre w ü n s c h e n s w e r t , f ü r diese D a t e n b a n k -
pro jekte eine gezielte Sonder förderung zu erhalten, 
vor a l lem, u m zusätzl iches Personal e inzustel len. 
W i r s ind zuversichtl ich, dass die - auch mittels der 
erweiterten H o m e p a g e - s t e t i g wachsende Bekannt-
heit unserer Inst i tut ion u n d ihrer Arch iva l i en zu 
einer wachsenden A n e r k e n n u n g u n d auch zu einer 
wachsenden Förderbereitschaft führen k a n n . 
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